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 Tradicionalmente, el papel ha sido el soporte del pensamiento y la dinamización de las 
ideas. Nuestra cultura se ha construido sobre la base de la palabra escrita y toda la produc-
ción intelectual de occidente descansa sobre dicho elemento, lo que nos hace pensar que 
su permanencia nunca perderá su lugar en la sociedad. Sin embargo, el paso del tiempo y 
la acelerada evolución de las comunicaciones, plantean nuevos retos frente a la manera de 
enfrentar la aventura de editar y distribuir nuestras publicaciones. 
Es por lo anterior que, luego de 23 volúmenes impresos, el paso al espacio digital de la 
Revista de la Fundación Universitaria Luis Amigó se convierte en un hecho significativo, tanto 
para su editor, como para el equipo humano que le acompaña. El debate acerca de las bon-
dades de los medios impresos, frente a la red, seguirá siendo, sin duda, una fuente de inago-
tables reflexiones. Las voces, tanto a favor como en contra, tendrán sus propios argumentos 
de fuerza; sin embargo, de lo que aquí se trata, es de reconfigurar un nuevo espacio para la 
comunicación, una nueva posibilidad para el debate, por medio de la interacción, que logre 
dinamizar las ideas, desde diversos ángulos. 
A diferencia de Umberto Eco, creemos que, desde los lugares que posibilitan las compu-
tadoras y las redes sociales será posible seguir estimulando las necesidades intelectuales de 
lectores y escritores; desde una mirada optimista, creemos, como Stiegler, que como viajeros 
digitales de las letras, contribuiremos, día a día y página a página, a la construcción de una 
sociedad cada vez más democrática.   
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